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れたことを挙げるだけでなく，先行研究 1 ）， 2 ），











「 2 ．ほとんどなかった」「 3 ．少しあった」
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教育実習中，指導案の作成に苦労したこと 48% 39% 12% 1 %
教育実習中，教材研究に苦労したこと 51% 43% 5 % 0 %
教育実習中，授業の進め方に苦労したこと 34% 57% 9 % 0 %
教育実習中，生徒とどう関わったらいいか悩んだこと 9 % 47% 36% 7 %
生徒との距離が近くなりすぎて，友達関係のような言葉づか
いになってしまったこと




2 % 29% 47% 22%
近寄ってきてくれなかったり話しかけてほしくなさそうな生
徒に対して，どう関わったらいいか悩んだこと
4 % 47% 30% 19%
生徒が授業に飽きてしまったりつまらなそうにしているとい
うようなこと
7 % 54% 36% 3 %
生徒の自主的な活動を尊重して時間を設けても生徒が消極的
で，自分が主導した方がいいのではないかと迷ったこと
3 % 50% 40% 7 %
授業の雰囲気を盛り上げようと生徒に発問や働きかけをおこ
なったときに，生徒の反応がなくて困ったこと
11% 38% 42% 8 %
自分の考えた授業の課題が簡単すぎたり難しすぎたりしたこ
とで，授業がうまく展開できなかったこと
5 % 58% 32% 5 %
生徒間に技能差があって，どのような授業をしたらいいか悩
んだこと
8 % 59% 31% 2 %
専門的なアドバイスや技能の指導をしているときに，生徒に
理解してもらえず困ったこと
5 % 61% 29% 5 %
単元を通じて学習カードを一度も活用しないままだった授業 22% 24% 27% 27%
学習カードを活用した方がいいか悩んだこと 4 % 37% 35% 24%
学習カードの作り方が分からず困ったこと 5 % 34% 35% 26%
番号順や背の順あるいは生徒の希望でペア分けをして，技能
差のあるペアができて困ったこと
3 % 27% 52% 19%
番号順や背の順あるいは生徒の希望でペア分けをして，体格
差のあるペアができて困ったこと
1 % 26% 50% 24%
番号順や背の順でペア分けをして，仲が良くないペアができ
て困ったこと










































































































































































24% 61% 11% 4 %
担当する種目に詳しい友人に尋ねたり指導書を参考に
するなどして，自分の経験や知識不足を補うこと
42% 45% 12% 0 %
教育実習校の教員や他の教育実習生など，他の人の授
業を参観して，自分の授業の参考にすること
42% 45% 12% 0 %
教育実習校の指導教員に自分から進んでアドバイスや
指導を求めること
32% 58% 10% 0 %
生徒に対して，厳しくすべきときには厳しい態度で話
すこと
13% 59% 23% 5 %
授業中，自分から機会をみつけて生徒に個別に言葉を
かけること
31% 61% 7 % 1 %
授業外でも生徒と積極的にコミュニケーションをとる
こと
49% 49% 3 % 0 %
授業が楽しくなるような工夫を考えること 30% 62% 7 % 1 %
授業中，生徒と一緒になって活動すること 52% 41% 7 % 0 %
授業中，生徒を励ましたり，良いところを見つけてほめ
たりするなど，肯定的な言葉かけをたくさんすること
37% 56% 7 % 0 %
生徒が運動動作などを適切に修正できるように，何を
どうしたらいいか具体的に言葉で伝えること
20% 62% 18% 1 %
授業の目標や評価の基準を示して，それぞれの生徒に
目標を持たせること
19% 69% 11% 1 %
技能の低い生徒に対して，教具を工夫したり，簡単で
イメージしやすい説明や言葉かけをすること
14% 73% 11% 1 %
技能の高い生徒に対して，少し難易度の高い課題にも
挑戦する機会を与えること




13% 53% 20% 14%
他の人が作成した学習カードを参考にして，自分の授
業に合わせて自分なりに学習カードを作成すること
12% 55% 18% 15%
教育実習を通じて，学習カードの必要性を理解すること 9% 67% 18% 6%
ペア分けをするときに，体格差によって怪我をするこ
とがないように配慮すること
27% 61% 8% 4%
活動に支障をきたさないように，生徒の人間関係を考
慮してペア分けを考えること
22% 55% 15% 8%
技能差や体格差があるペアがいた場合，授業中に気づ
いてペアを変えること
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